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3. 水族館観覧者月別集計 (1985年 4月一1986年 3月)
前年
月 有料 無料 有料
個人 団体 言十 料金
大人 小人 大人 小人 名 円 名 名
4 10，077 2，395 523 815 13，810 3，819，900 38 17，395 
5 10，543 1，239 984 505 13，271 4，057，300 41 14， 725 
6 5，663 357 558 30 6，608 2，167，900 17 7，017 
7 10，119 2，267 249 1. 484 14，119 3，759，380 53 15，730 
8 24，732 9，840 354 394 35，320 9，262，280 22 35， 762 
9 8，675 950 427 9 10，061 3，212，030 10 9，981 
10 6，625 317 677 1，044 8，663 2，558，580 48 9，342 
11 8.466 920 632 548 10.566 3，209，660 33 9，133 
12 3，237 249 201 82 3， 769 1，207，340 8 4，310 
1 6，192 946 56 2 7，196 2，231，340 2 7，056 
2 7，486 383 530 64 8，463 2，799，530 18 9，122 
3 15，059 2，868 562 1. 026 19，515 5，603，170 48 17，101 














































































4 1 1 :岩穴の魚
412:a生魚
413 :深海の力ニ
414 :大型磁魚
415 :大型工ピ頬
416・碕魚
41 7 :砂地の魚
418 :タマノミとイソギ
ンチャヲの共生
